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De la guerra europea. 
SdacdóH y Admiiiistradóii: Calle de San José, número H.^Teléfono mím. 55 | Sábado, 1 de mayo de 
L O S C A U D I L L O S 
Von Hindenburg. 
Parece que este general es el que man-
tiene más viva y más recta la escuela de 
Moltke. Von Hinderiburg es el hombre de 
cabeza en cuadro y de mostachos hir-
sutos. Tiene un aire duro y seco y parece 
que madura sus planes militares en la to-
rre obscura de Val halla. Los alemanes le 
llamaron «insigne» hace tiempo y confían 
en él como Hildebrando, el de la leyenda 
germánica, confiara en los dioses de la mi-
tología boreal. Realmente von Hinden-
burg ha dado pruebas de ser un general 
admirable. Tiene todo el ímpetu de von 
Kluck y además tiene la ciencia de las 
viejas academias militares. 
El novelista alemán Zobeltitz visitó re-
cientemente el teatro oriental de la guerra 
y pidió audiencia al caudillo de los lagos 
masuvios. E l vencedor de los rusos le re 
cibió en su tienda de campaña y le convi-
dó a una cena Irugal, de soldado en ope-
raciones, amenizada con el lejano estam-
pido del cañón. 
Zobeltitz regresó a su patria para ser 
cronista del vencedor de Tanemberg, de-
dicando a su figura y a su vida de militar 
páginas tan sertida.8 como entusiastas y 
contando sus aspiraciones de soldado y 
sus sueños de guerrero. Según el cronista, 
no es Hindenburg el tipo de héroe legen-
dario que muchos imaginan y que los ar-
tistas dibajar, pintan y esculpen. Es cosa 
muy distinta de Sigfredo, de puño aiem-
pre amenazador y con la mirada siempre 
animada por el furor. A l contrario, es un 
hombre gallardo y simpático, de edad 
avanzada, con la faz sonrosada, sana,fran-
ca, animada siempre por la sonrisa carac-
terística del que tiene buen natural. 
Por su recia organización y su claro 
juicio se halla a la altura de su misión y 
en condiciones de realizar el enorme tra-
bajo que pesa sobre él, y es, además, 
y sobre todo, extremadamente modesto. 
Cuentan BUS ayudantes que ha habido día 
que ha recibido 1.700 cartas, y está deses-
perado por la encime cantidad de ellas 
que tiene que arrojar al cesto sin poderlas 
dar contestación. Y entre las cartas hay 
muchas de mujeres, de rubias alemanas, 
que quieren seguir soñando junto al Rhin, 
sin sentir perturbados sus sueños por el 
tronar de los cañones enemigos. Rabias 
que fían el porvenir de su juventud a la 
inteligencia y al valor de un viejo soJdado. 
Renenkamptí. 
Manda en la Rusia las tropas del Wilna. 
Está en Ja frontéra de la Prnsia oriental. 
Es aquel general que con esas cien lobos 
cosacos» realizó proezas de un sentido pr i 
mitivo en la guerra rusojaponesa. Ea 
aquel general que a galope tendido se lan-
zaba sobre lo» campamentos enemigos 
para hacer saltar un puente. Renenkamptf 
tiene cierto aire de leyenda oriental, como 
un jinete de los cuentos escandinavos. 
Dimitricff. 
Manda las tropas rusas. Hay en él, ade-
más del general ejemplar, el conquistador 
de Andrinópolis. A la cabeza de 300.000 
búlgaros ganó la espantosa lucha de Luie-
Burgas, fué derrotado en Tchataldja, vol-
vió a triunfar, y por fin, en un esfcierzo 
supremo,asaltó Andrinópolis.¿Cómele irá, 
al fin, en las batallas que libra con los sol-
dados de Francisco José? ¿Adónde i rán 
con él los millones de rusos? 
de haber caminado una hora a lo largo de 
los límites sobre terreno italiano, habían 
vuelto a jíasar la frontera. 
No ha habido ningún encuentro n i se 
han cambiado tiros. 
El momento de intervenir. 
En los Círculos políticos de Roma se 
continúa discutiendo acerca del momento 
en que Italia intervendrá en el confiieto. 
Nadie piensa que Italia, después de la 
ruptura de las negociaciones, que es inmi-
nente, no declare la guerra a Austria. 
Se asegura que el Gobierno italiano 
quiere dejar a Austria la responsabilidad 
de la guerra, como en 1859. 
Otros afirman que Italia a tacará a Tur-
quía, enviando una escuadra a reforzar 
las anglofrancesas en los Dardauelos. 
En este caso Alemania y Austria decla-
rarán la guerra a Italia, y ésta se limita-
rá a defender sus fronteras, donde tiene 
ya reunidos más de 800.000 hombres. 
Disposiciones. 
El Gobierno italiano ha tomado diferen-
tes disposiciones que parecen indicar una 
pronta actividad militar. 
Ha llamado a filas a los oficiales de la 
reserva territorial; se ha concedido asi-
mismo el derecho de requisar, y también 
ha hecho algunas indicaciones respecto al 
empico de ferrocarriles en caso de guerra. 
En Turquía. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
La actitud de Italia. 
Sin importancia. 
Respecto al incidente ocurrido en la 
frontera italoaustriaca, al que se ha dado 
excepcional importancia, LaGaceta de Ve 
necia ha realizado una investigación ofi-
cial en el lugar del incidente, y dice que 
ocurrió en la siguiente forma: 
«Un cabo de carabineros italiano, asisti-
do por dos carabineros, de vigilancia en 
el monte llamado Passo della Gaza, de 
1.215 metros de altura, vió el día 14 del ac-
tual, a las nueve de la mañana , con los ge-
melos de campaña, que quince carabine-
ros austríacos traspasaban el Passo della 
Losa, de 1.717 metros de altura, que con-
duce al Trentino. 
En seguida los carabineros italianos se 
pusieron en camino para inducir a los aus-
tríacos a volverse o para detenerlos; pero 
por las dificultades del terreno, donde la 
nieve tenía un metro de espesor, llegaron 
tarde al sitio. 
Los austríacos, mientras tanto, después 
La acción en los Dardanelos. 
Comunican de Constantinopla que la 
primera acción terrestre y marí t ima com-
binada que los aliados emprendieron con-
tra el fuerte Kunkale, fué un fracaso para 
los atacantes. 
Estos fueron rechazados por los turcos 
con briosas cargas a la bayoneta. 
Más de 40 buques de guerra aliados 
bombardearon los fuertes y éstos respon-
dieron con éxito y acierto. 
Dos torpederos y un transporte aliados 
se fueron a pique. 
Un crucero sufrió tan graves aver ías , 
que tuvo que ser sacado a remolque del 
Estrecho. 
Las tropas terrestres de los aliados fue-
ron rechazadas, apoderándose los turcos 
de gran cantidad de fusiles y municiones. 
Fuerzas preparadas. 
L o s turcos tienen preparadas las si-
guientes fuerzas terrestres para contener 
cualquier ataque imprevisto de los alia-
dos: 
EQ la península de Gallípoli hay 50.000 
hombres; en la orilla asiática de los Dar-
danelos, 25.000; en Andrinópolis, 60.000, y 
40.000 en Lule-Burgas. 
Además hay una fuerte reserva en Cons-
tantinopla. 
Buena impresión. 
La prensa de Roma comenta favorable-
mente el desenlace de las nuevas opera-
ciones combinadas emprendidas contra 
los Dardanelos. 
E l crítico militar de L a Tribuna dice 
que los puntos de desembarco están bien 
escogidos y prevé que las operaciones ten-
drán buen éxito para los aliados. 
El valor de los turcos. 
Un despacho de Norddeich dice que, se-
gún los informes de Constantinopla, am-
pliando las noticias de la acción contra 
los Dardanelos, se ha puesto de relieve el 
patriotismo y el valor de los oficiales y 
soldados turcos. 
Las tropas se batieron con denuedo en 
los combates -de Gallípoli, que duraron 
dos días y una noche. 
La acción principal fué dirigida contra 
Koum-Kaleh, sin que 'los turcos hicieran 
fuego de fusil, pues sólo manejaron la ba-
yoneta. 
Cuarenta buques de guerra apoyaron a 
las tropas aliadas, bombardeando K i i i -
Bahr y Koum-Kale. 
L o s cañones turcos contestaron con 
éxito. 
Dos torpederos y un transporte de los 
aliados se hraidieron, y un crucero tuvo 
que retirarse con graves aver ías . 
Después del hundimiento. 
Un despacho de Pola comunica que l a 
prensa austr íaca expresa su satisfacción 
por el éxito obtenido por el submarino 
número 5, que hundió al acorazado fran-
cés León Gambetta. 
Los periódicos dicen que esto demues-
tra que en .Austr ia-Hungría es tán vivos 
el valor y el patriotismo. 
Se da gran importancia al viaje del ge-
neral a la capital de Rumania, no faltan-
do quien asegura que, durante su estancia 
en Bucarest, conferenciará con el presi-
dente del Gobierno y el ministro de la 
Guerra, seguramente sobre la actitud de 
Bulgaria en el actual conflicto. 
Parte oficial ruso. 
Desde San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial publicado por el Es-
tado Mayor del ejército ruso: 
«Al Norte de Niemen las vanguardias 
enemigas pasaron Rossieng, acercándose 
hasta el río Dubina, entre Pissa y Scbkva. 
El enemigo, que se movía en terreno 
muy pantanoso, cayó bajo el fuego cruza-
do de nuestras ametralladoras, siendo re 
chazado y retirándose en desorden, con 
pérdidas elevadas. 
Cerca de Starorzeba los alemanes, que 
habían emprendido la ofensiva, siguen 
combatiendo con denuedo. 
En la región de los Cárpatos seguimos 
siendo atacados,aunque infructuosamente. 
El último ataque, efectuado el día 25, 
fué rechazado hacia Stryj. 
E l enemigo ataca desesperadamente, so-
bre todo en la reglón de Golovetzko, sien-
do rechazado en luchas a la bayoneta.» 
Próximos acontecimientos. 
El corresponsal del l imes en San Pe-
tersburgo 'comunica que el movimiento 
de la artil lería pesada de los austroalema-
nes parece indicar que éstos pretenden 
iniciar un avance general en grande es-
cala. 
Añade que se espera que se desarrollen 
en breve graves acontecimientos en los 
Cárpatos. 
juicios y comentarios. 
El periódico inglés Daily Maü publica 
una información asegurando que Ruma-
nía y Grecia no se conforman con su ac-
titud actual, e in tervendrán en el con-
ñ c t o . 
Italia está negociando con Rusia sobre 
la situación que tendrá Servia en el Adriá-
tico después de la guerra. 
Bulgaria teme no formar parte de este 
grupo, con lo cual sufriría algunos per-
juicios. 
Por esta causa es posible que también 
tome parte en la contienda. 
Ataques rechazados. 
Comunican de Bucarest que han f raca 
sado los ataques de los rusos para avan-
zar en la Bukovina. 
Después de los combates librados en los 
días 22 y 23, los rusos fueron rechazados 
en Malekí, perdiendo muchos prisioneros 
En Rusia vinstria. 
E l generalísimo btílgraro. 
Ha llegado a Bucarest; el generalísimo 
búlgaro Savooff. 
Inglaterra y Francia. 
Los representantes de la Soeieté de Per-
sea han visitado la cumbre de Hartmaus-
weiler-Kopf, que el enemigo no ha vuelto 
a atacar desde hace dos días. 
Uno de nuestros dirigibles bombardeó 
la línea férrea y los hangares de Valen-
ciennes. 
Una explosión destrozó uno de nuestros 
aviones, que cayó en la línea enemiga.» 
«Zeppelines» sobre Inglaterra. 
Un despacho de Londres dice que ayer, 
de madrugada, fueron arrojadas bombas, 
no se sabe si por un «zeppelin» o un avión 
alemán, sobre I t twich y Whip. 
Las bombas destruyeron tres casas y 
causaron muchas víctimas. 
Un «zeppelin» voló sobre Bury y Ssint 
Edmundo, arrojando varias bombas, des 
truyendo dos casas. 
Inquietud. 
Desde Par ís comunican que según in-
formes de Norbing, reina profunda inquie-
tud en Holanda. 
A lo largo de la frontera están en pie de 
guerra 400 000 hombres. 
Se dice que si los alemanes intentasen 
la invasión del territorio holandés, serían 
abiertas las exclusas con el objeto de im-
pedir el avance de las tropas. 
Se calcula que el terreno tardar ía dos 
añoe en secarse, haciéndose difícil la in-
vasión del territorio holandés. 
Se cree que el cargamento iba destina-
do a Alemania. • 
. Trasiego de oficiales. 
El Gobierno portugués ha dado órdenes 
para que sean trasladados numerosos je-
fes y oficiales del ejército. 
El Directorio ha acordado organizar va-
rias manifestaciones de protesta contra el 
Gobierno. 
Tambiéa dirigirá un manifiesto al país . 
En 
E l "León Gambetta". 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sua derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los fcatívos. Burgos, l , S,0 
RIQRDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MKDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y IS.—Telófono 162. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
8AS FBASOISOO. 13.—TODO KL DÍA 
FICENTE AfiDINlcibcTusTA 
Cansulía de diez a una Y de tren a seis 
B L i N C 1. 82 ! . • 
ÁLBERDÍ CiaaI. 
Partos. EDíennedades de la muier. llías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, l\9 
Un buque bombardeado. 
Telegramas recibidos de Londres dan 
cuenta de que ha sido visto al Este de Do-
ver un hidroavión alemán, que ha reali-
zado un largo crucero por aquellas aguas. 
El hidroavión alcanzó a un buque mer-
cante inglés, sobre el cual arrojó varias 
bombas, desapareciendo después. 
Se ignoran los efectos que las bombas 
hayan causado en el buque. 
Los gases asfixiantes. 
De Londres telegrafían diciendo que el 
ministro de la Guerra ha dado a la publi 
cidad un comunicado del general French, 
en el que manifiesta que continúan los 
combates violentísimos y que los alema-
nes siguen haciendo uso de lo?; gases asfi-
xiantes y de bombas de mano, contrarias 
en un todo a lo estipulado en los acuerdos 
del Congreso de La Haya. 
Un informe. 
El doctor inglés Alendher, enviado por 
el Gobierno de la Gran Bretaña para exa-
minar la naturaleza de los gases asfixian-
tes que se desprenden de los proyectiles 
alemanes, ha emitido su informe. 
Dice que se nota la presencia de com-
puestos de cloro y bremo para producir la 
asfixia, así como también otros compues-
tos de substancias activamente venenosas. 
Parte oficial francés. 
El parte oficial publicado por el Gobier-
no francés a las tres de la tarde, dice así: 
«Hemos pasado al Norte de Ypres, a la 
región de Stelnstraete. 
La ciudad de Reims ha recibido 500 
bombas enemigas, de las que muchas eran 
incendiarias. 
Estas han determinado varios incen-
dios, que han podido circunscribirse y 
dominarse rápidamente. 
En la Champagne, el enemigo ha bom-
bardeado una de nuestras ambulancias, 
hiriendo a un médico. 
Buques de guerra alemanes han sido 
señalados en el mar del Norte, en aguas 
belgas. 
Dunkerque ha recibido durante el día 
de ayer diecinueve bombas de grueso ca-
libre. 
Veinte paisanos fueron muertos y hubo 
i5 heridos. 
Algunas casas fueron destruidas.» 
Ultimo parte francés. 
Comunican de París que el último parte 
¡f pu.blicado por el Estado Mayor francés a 
las once de la noche, dice así: 
«E.a Bélgica, y al Norte de Ypres, logra-
mos c on nuestro ataque avanzar por todo 
el freí d¡e en una profundidad que oscila 
Más detalles del hundimiento. 
Nuevas noticias recibidas acerca del 
León Gambetta dicen que este buque na-
vegaba a una velocidad muy reducida, 
alrededor de unas siete millas por hora. 
El torpedo que hizo explosión en los de-
partamentos de máquinas destruyó las di-
namos, lo que hizo imposible pedir soco-
rro por radiotelegrafía. 
Entonces se trató de dirigir sobre la cos-
ta al acorazado para encallarlo, pero se 
fué a pique en el espacio de diez minutos. 
Un tripulante del buque de guerra fran-
cés ha hecho la siguiente relación: 
«A la caída de la noche habíamos reci-
bido orden telegráfica de volver hacia 
Malt>> y nos hallábamos a la vista de Pes 
cara. 
El oficial de cuarto tomó inmediata 
mente las disposiciones para cambiar la 
ruta y el buque tomó la dirección hacia el 
Sur, a una velocidad media. 
Navegando a lo largo de las costas de 
Ponilles nos encontramos barcos de pesca 
italianos, cuyos tripulantes nos informa 
ron de la presencia en aquellos parajes de 
un sumergible austríaco. 
Nos pusimos a buscarle y nuestros pro 
yectores iluminaron las olas durante al 
gunas horas, sin que descubriéramos na 
da. Se terminó por creer que los pescado 
res habían sufrido una equivocación, cuan 
do el vigía señaló la presencia de un sub 
marino. 
Segundos después una explosión formi 
dabie me arrojó del puente de mando 
y no tardamos en lanzar al mar las cha 
lupas; pero la Inz eléctrica se había apa 
gado y la luna desaparecía detrás de den 
sas nubes, dejándonos en completa obscu 
ridad. 
Varias chalupas volcaron. En estos mo 
montos el buque navegaba todavía, pero 
fuertemente inclinado, y poco después se 
hundía enire las olas. 
Los marineros permanecimos seis horas 
sobre las aguas, antes de que llegaran los 
primeros socorros.» 
En Alemania. 
El Congreso paficista. 
Dicen de El Ferrol que, cumpliendo ór-
denes dadas por el gobernador de la pro-
vincia, la Policía de El Ferrol ha deteni-
do y expulsado del territorio español a 
cinco subditos portugueses, llegados para 
asistir al Congreso llamado de la Paz. 
El gobernador tenían noticias que le 
permitían suponer que los portugueses 
trataban do perturbar el orden. 
El vecindario de El Ferrol aplaude la 
resolución y energía coa que procede el 
gobernador civi l , para que el orden no se 
altere. 
Los congresistas que aún permanecen 
en El Ferrol se obstinan en celebrar el 
Congreso, desatendiendo la prohibición 
decretada por el Gobierno. 
Aumenta la excitación entre los congre-
sistas, principalmente entre los extranje-
ros y entre las personas que simpatizan 
con ellos, por sus ideas conocidamente re 
volucionarias. 
Marinos prisioneros. 
Comunican de Barcelona que el capitán 
del buque mercante francés Ánatolie ha 
referido que días pasados encontró, a unap 
diez millas de Barcelona, una embarca 
ción tripulada por 11 marineros pertene 
cientos a las dotaciones de los buques ale-
manes refugiados en el puerto de la capi 
tal catalana. 
Debido a una gran turbonada, la embar-
cación estuvo en ipeligro de naufragar y 
sus tripulantes pidieron auxilio al Anato 
lie, quien se lo prestó e hizo prisioneros a 
los marinos alemanes, a los que condujo a 
Marsella. 
Los marineros habían íletado la embar 
cación para hacer la travesía hasta Italia 
y desde allí dirigirse a Alemania para in-
corporarse al ejército. 
Los marineros llevaban consigo la docu-
mentación y los libros de los buques a los 
cuales pertenecían. 
El periódico la Gaceta de Alemania del 
Norte, órgano oficial del Gobierno alemán, 
ha publicado la siguiente nota: 
«En diversos lados, tanto en la ciudad 
como en el campo, se extienden rumores 
relativos a la preparación de negociacio-
nes de paz, habiéndose llegado al extremo 
de asegurar recientemente que la paz se 
hará por separado, mediante ciertas satis-
facciones que se darán a las peticiones in-
glesas. 
Ningún hombre de juicio puede pensar 
un solo momento en sacrificar una situa^ 
ción militar favorable a la conclusión de 
una paz prematura. Según las declaracio-
nes de orden general hechas por el canci 
11er en sus discursos sobre el comienzo de 
la guerra, nosotros debemos asegurar 
nuestra seguridad nacional, de tal manera 
que nadie ose desde luego turbar nuestra 
vida. Nosotros debemos atenernos a este 
programa, estimando que todo lo demás 
es locura o maldad.» 
Un telegrama del Kaiser. 
Dicen de Ginebra que el Kaiser ha en-
viado a la Reina de Grecia, su hermana, 
un telegrama sin cifrar, que dice: 
«Estoy seguro de la victoria. Los alia-
dos no podrán romper nuestros frentes. 
Cuando la paz sea hecha, Alemania se 
acordará de sus amigos y de sus enemi-
gos.» 
Ese telegrama ha sido transmitido por 
las estacioces ue Buoarest y Sofía, y se 
considera como un aviso del Kaiser a Bul-
garia y Rumania. 
En Portugal 
Buque detenido. 
Comunican de Lisboa que por orden del 
entre 600 y 1.000 metros, apoderándonos! Gobierno inglés las autoridades portugue-
de dos i ' íneas sucesivas de trincheras y ha- sas han detenido a un buque cargado de 
ciendo \ mmerosos prisioneros. í carbón. 
DEL "ALFONSO M U " 
En el primer tren de Bilbao llegó ayer a 
Santander don J. Ormazábal, que, como 
ya hemos dicho, se ha quedado con la su-
basta de las máquinas, aparejos y demás 
enseres del vapor correo Alfonso X I I I , 
por haberle ceido sus derechos don José 
Gómez Alonso, a quien le había sido adju-
dicado el concurso por la Compañía ar-
madora. 
El señor Ormazábal dopositó en el Ban-
co de Santander, a nombre de los señores 
Hijos de Angel B. Pérez, la cantidad de 
70.000 pesetas que ha servido de tipo, re-
cibiendo en cambio un recibo provisional 
hasta que hoy sea firmada la escritura de 
entrega del buque. 
Anoche tuvimos el gusto de conversar 
con el señor Ormazábal, a quien acudi-
mos para que nos expusiera el pensa-
miento que tiene sobre la extracción del 
barco. 
El señor Ormazábal, con una amabili-
dad que le agradecemos mucho, nos dijo 
que al aceptar la transmisión de los dere 
ehos del señor Gómez Alonso ño tenía más 
propósitos que el de sacar el trasatlántico 
en pedazos, pues la Casa que en Bilbao 
gira bajo la razón social de Ormazábal y 
Compañía, constituida sólo por dos perso-
nas, dedícase hace bastante tiempo a la 
extracción de buques náufragos, como lo 
acredita un certificado de la Jefatura de 
Obras del puerto de Gijón-Musel, que tuvo 
a bien exibirnos el señor O. mszábal. 
A éste se le han hecho ya, en las pocas 
horas que lleva en Santander, diversos 
ofrecimientos para poner a flote el buque; 
pero como esas ideas necesitan un madu-
rado estudio, el señor Ormazábal, sin re-
chazarlas, no ha aceptado todaM'a nin-
guna. 
Sin embargo de esto, y para orientarse 
del mejor modo posible, hoy, a las nueve 
de la mañana, el señor Ormázabal ir á al 
Alfonso X I I I acompañado de un señor de 
Sevilla, cuyo nombre desconocemos, y 
que es uno de los que se han comprometi-
do a realizar esa operación en plazo breve. 
También i rá con ellos el buzo de la Jau-
ta de Obras del puerto señor Bermúdez, 
autor de otro proyecto de extracción 
sumamente económico, según se nos ha 
dicho, además que de una gran sencillez. 
El señor Ormazábal, que conferenciará 
hoy con el señor comandante de Marina 
para recibir instrucciones, marchará en 
el último tren de la tarde a Bilbao, con el 
fin de i r preparando las cosas para que ios 
trabajos de extracción den comienzo, a lo 
más tardar, en los últimos días de la se-
mana próxima. 
fonso los ministros de Pomem 
ción pública, quienes Pusiern^W 
del Rey algunos decretos n a'a flj 
Añadió el presidente qae v. , ^ 
también en el domicilio dal Í4eítü 
rraga, con objeto de visitarlo t11^1' 
liaba algo mejor, dentro de'tB^' 
de su estado. ge 
El enfermo tiene los dos nm^ 
nados. m ^ 
Después manifestó el jefe fl., n 
que esta tarde celebrará QQ̂  ' 
el Senado con los presidentes áluM 
internacional de Ciencias • ^ 
vas. 
A la reunión asistirán tambión 
res La Cierva, conde de San Komi1^ 
ral Luque y otras personalidari?» " ' ^ 
Terminó el señor Dato su S 
diciendo que los socialistas le h' 
hora para mañana, con objeto d V 
entrega de las conclusiones qnfl ^ 
ben en el mitin que han de celebr p 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra diin 
riodistas, cuando éstos fueron ai "'»! 
rio de la Gobernación, que enn. í^l 
reinaba tranquilidad. pr0Tl • 
Añadió que ha recibido un t 
del alcalde de León, solicitando 
destituido el «insoportable» 
de aquella provincia. 
El ministro ha contestado deRtitn 
al alcalde. 
De Larache. 
En el ministerio de la Guerra I 
cilitado un telegrama recibido da? I 
che dando cuenta de haberse celebri 
zoco de El Arbaa, con gran a 
haciéndose gran número de 
nes. 
Se añade en el despacho qae 
Juan Sánchez, con gran pebgro i 
da y acompañado de varios sóida 
vó a 16 indígenas que habían mlmú 
al atravesar el canal. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy el si£„.v 
creto del ministerio dé lostracttón 
büca: 
D otando reglas para provisión de «J 
dras en los Institutos y Uuiversidadeil 
En el Círculo conservador, 
En el Círculolliberal-conservadorsei 
celebrado la junta general que «K 
anunciada, para proceder a la mm 
de cargos. 
SÍ eligió presidente al señor 
cepreeidentes a los señores Sánchez'( 
rra, Bugallal y Bergamín. 
E l discurso de Dato. 
Mañana sábado fijará el señor I 
fecha para la toma de posesión de 
sidencia del Círculo liberal con» 
El mismo día pronunciará el jefe i 
Gobierno un discurso, contestando! 
que han pronunciado en el teatro Re 
en Palma los señores Maura y ( 
Románones y al que pronuncie en 6n 
da el jefe de' partido reformista aefi 
varez (don Melquíades). 
Andrade a Barcelona, 
Hay estuvo en el ministerio de 1 
bernación el gobernador de Barcelomi 
ñor Andrade, conferenciando coneii" 
Sánchez Guerra. 
El señor Andrade ha regresadoaB» 
lona en el expreso, siendo r 
algunos amigos. 
Una reunión. 
En el despacho del señor Dato.í«J 
Presidencia del Consejo, se han: 
los presidentes de las Seccionea es; 
del Congreso de Ciencias administr 
según el jefe del Gobierno babia i 
ciado, en su conversación con IOJ 1 
distas. 
Dice el subsecretario, 
El subsecretario de Gobernación, 
Quejana, ha manifestado alospencgl 
que se ha concedido autorizaciona JJ 
ciedades obreras de varias pow¡J| 
para que puedan celebrar los " 
manifestaciones de la llamada 
Trabajo. 
Entre las autorizaciones conceip 
gura la de Santander. . 4 
También dijo el señor Qaejaca f^ 
gún un telegrama del gobernador" i 
la, en Navalperal han chocado eiw 
con la máquina 1.001. , .̂ .w** 
¥ n a de las máquinas resudó con J^] 
y el maquinista con una wnaf 
pierna. . 
Añadió que, según otro desj 
gobernador de Granada, en ei i 
Bola se incendió una casa .aon 
completamente solo, el anciano 
González. . . . 
El fuego se produjo por 
viejo Antonio la punta de un c'B ^ 
prendió fuego a las tablas da « 
El infeliz anciano pereció aor» 
Firma. 
El Rey ha firmado hoy, entre 
siguientes decretos: , iniRtrop'íl 
De Estado.-NomhTAndo ^ ffl 
potenciarlo de España en A • 
José Caso. en/.reta î Ascendiendo a primeros seu GJPH 
Embajada a don Manuel C r ^ y « " 
Barzanallana, con destino en 
rio, y al señor Landecho, cou 
Berlín- i^nsnl Destinando a Glasgow al coj^ 
en Buenos Aires, señor ftaI_|r)iCta 
De Instrucción P^i^Ttedr»3 f.j 
glas para la provisión de c» ^ g i i i 
Universidades, Institutos y 
Comercio y de Veterinaria. 
De ^omcnío . -Var ias proP" iDPei 
censo en el Cuerpo nacional ^ 
de Montes, que nó afectan » 
de Santander. 
Día político. 
el mitin de mañana, 
ta del 1.° de mayo. .nifê Ji 
El señor Quejana jes ffi^* señor Dato recibiría a 
dos de la tarde. 
De una 
POR TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 30.—Al acudir los periodistas 
a la Presidencia, el señor Dato, que les re-
cibió, les dijo que había estado en Palacio 
despachando con el Rey y cambiando im-
presiones sobre la marcha de las operacio-
nes en la guerra europea. 
Don Alfonso, durante el despacho, pre-
guntó con gran interés al señor Dato sobre 
el estado de salud del general Azeán aga. 
Hizo grandes elogios del ilustre enfermo sentada por ei señor ^ ge w'^oi.. 
y dijo que su muerte constituiría una gran , una supuesta estafa q« . s $ 9 
pérdida. 
Así que el señor Dato salió de la regla 
estancia entraron a despachar con don Al -
De un 
Una Comisión de la Cas» „ 
visitado al subdelegado ao 
para conocer la horaa que]'apraeÍK 
i conclusiónes^qj^j j , ; 
MADRID, 3 0 . - H o y ^ 
51 ¡eñor Beste»;tr8t«J 
Ayuntamiento sesión, q0® 
litado accidentada y bor 
E U l c a J d o h a b . a s o b r ^ . . U 
realizar en los haberes oe có & 
El señor Besteiro se ra" 
teriorea manifestaciones. 
diales pidieron que se bicle-
C0*M nombres de los concejales 
^ [ c 0 ñ l l l o n e comprometidoB, pro-
« n e s 3 6 g r a n escándalo por negar-
é V ^ ^ R e s t e i r o a pronunciar nom-
^ ai2ail0«.afftiro1d¡cen que no tiene en 
br?l ^0B;a9 ba8 concretas para hacer 
ood8r 5 directas y P0rsoaale8;. . 
!a £iooe9 r reDublicana se retiró, di-
^ ( n o r i a rePlvrerá al Ayuntamiento 
iS0 qf0 íe aclare la cuesisón debida-
Luis Barreda. 
•Ao autor de «Valle del Norte» 
£|CO0OC1 1 ateneo una lectura de al-
^ L t s poesía que figuran en un l i -
e^sde: 0Qblicará en el próximo otoño. 
Ero ^ L t o r e s , seguramente, conocen 
ííaefl T ais Barreda, esas poesías su-
poesía8 deh,r ^oatañés . casi todas ellas 
¡ai*8 bien expresadas, con una for-
íeBtidd8/ al uúsnio tiempo que sencilla, 
Di»pfll ado exenta de eaos modernismos 
y sobre l0" ^estros poetas decadentes. 
iDipie8t08í alcanzado ayer por Luis Ba-
KTa^núe, pero no inexperado. Co-
rretó ^ * d01» poesía que i rá como pró-
ineoz0 «y o titlliada «Roto casi el navio» 
lag0 naación, entre los aplausos del 
i * úblico que licuaba la sala, fué 
uauieroáO P tit.uladas «Balada del amor 
WeDd0 «Los hermanos», «La rubia bur-
BaCÍeBt Fl rosario de la a b u e l a » - q u e aca-
111118,1 i meior de todas las que figuren en 
8̂6 «SÍ la solana». «Parentalia», «En 
elllbr0 nos centrales», «Noche de invier-
l0S Ciüción final» y todavía, ante los 
0 y ton aolausos. se vió precisado a re-
^ 0 ^ ^ : «Río abajo». 
Clt» in aplausos del público unimos los 
1 reservándonos los más entusias 
""tm cuando salga el libro anunciado. 
* continuación publicamos la poesía 
.Los hermanos», que nos ha cedido su au-
|or galantemente: 
Jantes partieron de la cabaña; 
el ano a tierra 
de Morería, 
qae odiosa guerra 
^ l a ^ s t a s de Nueva España. 
Por el sendero de la montaña 
mudos ascienden los dos hermanos; 
el campo adoran; amores vanos, 
qae el risco en haza nadie convierte. 
5 ellos no buscan la misma suerte 
délos hambrientos padres ancianos. 
Caando la lumbre 
jdel mar poniente, 
jiobre la cumbre 
h manda sa frío 
[postrer reflejo, 
1 y únicamente 
f Tibrar se escucha la voz del río. 
1 los ojos tornan al caserío, 
, y al abrazarse lloran los dos; 
íy-Adiós, hermano-, dice el más viejo; 
Laqiií tu senda por otra dejo; 
ladiós, por siempre quizás, adiós. 
. jalpecho tuyo lleven espanto 
Ib!fieros lances de la pelea; 
Imás infecundo, más pavoroso 
[quelas batallas, juzgo el reposo 
(W camposanto 
i de nuestra aldea. 
To nací f uTte, 
[yaDios le plugo 
larme ambiciones, y antes que el yugo 
le la miseria, quiero la muerte. 
Ya deaunidoá, sus pensamientos 
i a la ruda madre tan buena, 
(qoe sólo sabe de sufrimientos 
í acaso espere morir de pena. 
Y en la ventana, 
[1& pobre anciana, 
i entre sollozos 
*ide lo aciago de su destino, 
to'raen la sombras hacia el camino 
! ̂ ^ d e juntos fueron los mozos. 
Luis BARREDA. 
El señor Qui]ano da cuenta al Consejo 
de las reuniones celebradas en Madrid 
por la Asociación General de Ganaderos v 
, la Dirección de Cría Caballar y Remonta 
a las que asistió ostentando la representa-
ción de la provincia de Santander. 
i En estas reuniones, donde fueron trata-
dos los aspectos más importantes del fo-
mento y cría caballar en España, se con-
vino en proponer fueran creados en esta 
provincia uno o más depósitos de semen-
tales; una sección, por lo menos, de la ye-
guada militar y una sección de remonta y 
doma de caballos, estando en estudio el 
lugar y forma donde han de ser implanta-
dos estos establecimientos. 
El Consejo oyó con gran complacencia 
las manifestaciones del señor Quij ino y 
acordó conceder un voto de gracias por 
sus gestiones en este asunto. 
La Secretaría da cuenta de las Memo-
rias recibidas del ministerio de Fomento 
de Valenzuela, de la Estación Sericícola 
de Murcia y de los Consejos provinciales 
de Madrid, Cádiz, Segovia, Burgos, Logro-
ño y Ciudad Real. 
¡̂ general Azcárraga 
POR TELÉFONO 
aS10, 3()-~a las tre8 y media de 
an!* gada Comenzó la operación de 
¿ar veiltOÍ»a8 al general Azcárraga. 
' operación se repitió varias veces 
Lm8 »las cinco de la madrugada. 
íente daoiAQENTAADO la mejoría del PreBÍ-uei fc,enad0i genera, Azcárraga. 
y üa enviado un ayudante a casa 
10 Para enterarse de su estado 
^ provincial de Fomento. 
r - S f t ^ ^ e3te Con-
r ^ ^ w i o dn^K del ilustrísimo se-
ff laa«i t e n c i ^ ^ 6 ^ 0 Baeáaez Arce, 
£de Monte, flnn T8 .B??ore8 in&eniero 
^spector 2* rí0?é María Aréizaga, 
K08 S a n & e P H l ? l e ^ pecuaria don 
í > ^ ^ n Pa0h,?nTn^ez. don Antonio 
C^1 GaláQ S oL*8tra ? Eterna, don 
ft8éAn oniooSader Ía y 
rr(aizVali¿n?ft° Albert0 Co"al, don 
'l0ll8ae8. Ieilte y secretario don Justo 
^ z V l i L r f ' " Alberto Corral, don 
Sá ife8-  8 r i ri   t  
anterior. 
C8 P0Dt*Ío Í ! ^ ñ T r ^ laudato-
eiS 8atisfaccSn ?.f^^stando haber U>i8Ql0 acción la labor realizada 
«1 a c u S ? G q * V M * da las 
'nc^fellcitandn o ^ í í ^ a d o por el 
t ^ ^ t a d , d e b ^ e 8 d e 
í6C>5a S?e ProcedeeC¿n^o, se acuer-
E u l ^ L T ^ l a cadQcidad de 
^ este Coníefo!11101*1 Pecaa" 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
T O R O S 
POR TELÉGRAFO 
JEREZ DE LA FRONTERA, 30. - Se 
ha celebrado una corrida de toros, lidián 
dose ganado de Anastasio Martín, por los 
hermanos Gallo y Belmente. 
Hay bastante animación y la plaza está 
llena. 
El primer toro se llama Cigarrito y toma 
cuatro varas, a cambio de una caída y de-
jando un caballo muerto. 
Patatero clava un buen par de banderi-
llas. 
Rafael comienza la faena de muleta con 
dos pasea naturales y sigue con otros de 
cabeza a rabo y en redondo. 
La faena es preciosa y el público la co-
rea con olós. 
Entra a matar Rafael, recto y desde cer-
ca, y agarra una gran estocada. (Ovación, 
vueltas al ruedo y la oreja.) 
Se llama el segundo Labaíto, y es co-
lorao. 
Continúa la ovación al Gallo. 
E l toro entra a los picadores cuatro ve-
ces, los derriba una sola vez y mata un 
ja o. 
Joselito clava un par y repite con otro 
bueno. 
Desde cerca, sereno y conflado, hace 
una faena excelente, tocando los pitones 
del toro.(ilÍMc7ias palmas) 
Metido entre los mismos pitones sigue 
haciendo una faena formidable, que es 
premiada con una gran ovación. 
Receta media estocada buena, sigue con 
media estocada tendida y acaba dando 
otra media superior. (Ovación.) 
El tercero se llama Estornino y es ne-
gro. 
Belmente le da siete verónicas buenas. 
(Palmas.) 
Aguanta el toro cuatro puyazos, da dos 
caídas y no mata caballos. 
Los matadores rivalizan en los quites. 
Los banderilleros cumplen con los pa-
litroques. 
El trian ero hace con la muleta una fae-
na valiente. 
Luego receta media estocada, saliendo 
por la cara. 
Los hermonos Gallo hacen a Belmente 
un quite superiorísimo. 
Belmente entra a matar nuevamente y 
agarra una gran estocada. (Muchas pal-
mas). 
El cuarto se llama Borrego y es de pelo 
cárdeno. 
Rafael lo saluda con cinco verónicas y 
una larga afarolada. 
Aguanta el toro cuatro picotazos, derri-
ba dos veces y mata un penco. 
El bicho es codicioso y da lugar a que 
los matadores se luzcan en los quites. 
Rafael coge las banderillas, cita con ele-
gancia y cambia sin clavar. 
Luego, entrando muy despacio, clava 
un gran par a toro parado. 
Cierran el tercio los banderilleros. 
Rafael hace una maravillosa faena de 
muleta, en la que hay pases de todas las 
marcas, y todos superiorísimos. 
Después deja medio estoque en la mis-
ma craz, que tumba al toro sin puntilla. 
(Gran ovación y oreja.) 
E l quinto tiene por nombre Bobillo. 
Joselito le da cuatro verónicas buenas. 
Los picadores ponen al toro cuatro va-
ras, a cambio de tres caídas y tres caba-
llos para el arrastre. 
Cantimplas y Chiquilín clavan los pares 
reglamentarios. 
Joselito hace una faena cerca y valien-
te, sin consentir la intervención del peo-
naje, apoderándose del toro a fuerza de 
inteligencia. , . „ , 
Receta media estocada y descabella al 
primer intento. 
El toro que cierra plaza se llama Gua-
petón y es saludado por Belmente con al-
gunas verónicas superiorísimas. 
Aguanta e l toro cinco varas, da dos 
caídas y mata dos caballos. 
Calderón y Vito clavan tres pares. 
El trianero empieza bien la faena, per-
diendo luego el trapo rojo. 
Sigae toreando cerca, pero un poco em 
barullado. 
Después se rehace y da algunos pases 
emocionantes, sobresaliendo varios de ro-
dillas y otros de molinete. (Ovación.) 
Después de señalar un pinchazo, hace 
una nueva faena de muleta. 
Da un nuevo pinchazo, sigue con otros 
pases superiores y agarra una gran esto-
cada. (Ovación.) , 
Belmente pasa a la enfermería para cu-
rarse una herida leve en una mano. 
C R O N I C A Ü A S I E G A S 
Es la Vega de Pas un rincón apacible y 
bello, donde hace más de treinta años la 
gente vive sometida a la tutela pesada del 
caciquismo, que mina y corroe los resor-
tes todos de su vida local y colectiva. 
La administración municipal es la pri-
mera en resentirse de ello Los gastos cre-
cen de modo alarmante; el alcalde, como 
hechura de ese caciquismo pernicioso, no 
goza del prestigio que las autoridades de-
ben tener entre sus convecinos; y como 
carece de la más elemental instrucción, 
ha de someter a quien le hiciera alcaide 
las decisiones y asuntos que deberían ser 
resueltos en el seno de la propia munici-
palidad. 
Viene a corroborar esto la lentitud que 
se observa en la resolución gubernativa 
de cierto recurso y en el silencio que ro-
dea a otro asunto, que pudiera haber afec-
tado a los intereses de la ganader ía mon-
tañesa, y aun al de la salud, con ciertas 
vacas que, por rumores públicos, se anr-
ma estaban enfermas de epizootia. 
No queremos con ello denunciar, smo 
señalar hechos y hacer que desaparezcan 
, esas influencias nefastas que, como el se-
| ñor Maura dijera en el Real, enroscándose 
i al cuerpo social enferman y enervan la 
(propia vida nacional y del país. 
Y no señalemos contubernios con repu-
. blicanos, liberales, católicos y aun conser-
" vadores, para buscar, no lo que sirviera 
. de beneficio al pueblo, sino lo que contri-
buya al blenestrar de los amigos y leales 
porque de estas cosas y de otras muchas 
lendremos tiempo sobrado de ocuparnos 
Lo sucedido con una escuela de funda-
ción, y que publicaremos tan pronto obren 
en nuestro poder ciertos datos, es una 
prueba más de lo que afirraamos sobre e! 
caciquismo. Escuela que se fundó con mi-
8 R u s t r í a l e s y que se convertirá en 
leudo de deudos ambicioftos, tan en ayu-
nas de la pedagogía como ahitos de oro-
pelesca exhibición, aunque haya que pa-
sar sobre la miseria de una pobre fami-
üa de maestros que valen, olvidando que 
el precepto de la caridad bien entendida 
no consiste sólo en ofrendar limosna al son 
de la trompeta, sino en evitar so despeñen 
y se pierdan los padres de familia a quie-
nes se hace víctimas de calumnias e in-
justicias. 
Hoy hay en la Vega de Pas una disiden-
cia respetable. Todas estas cuestiones de 
J ' v ^tlterés para la ^calidad han con-
tribuido a aumentar el número de los des-
engañados y a hacer nacer entre ellos 
ciertos vínculos de solidaridad y coope-
ración para las oposiciones que la lucha 
política van en breve a engendrar. 
El apoyo sincero que prestan, tanto el 
señor Quijano como los mauristas san-
tandermos a esta rebeldía contra los caci 
ques, va a crear en la Vega de Pas una 
lucida representación del partido conser-
vador que acaudilla el señor Manra, nu-
trido con elementos de valía, capaces de 
tener a raya en la prensa y en el mitin al 
maridaje político que campea por sus res-
petos entre los pasiegos. 
Ya es hora de que ios pueblos interven-
gf n ellos solos y directamente, sin presio 
nes de fuera, en los asuntos vitales de sus 
Municipios. Y la firmeza con que los pa-
siegos vanse poco a poco emancipando de 
sus caciques, prueba que llegó la hora de 
su mayoría de edad. 
EL CORRBSPONSAÍ. 
La nueva Diputación. 
A las doce de la mafia aa del día de 
hoy, y si acude suficiente n ú m e r o 
de señores diputados, c e l e b r a r á su úl 
¡ima sesión el organismo provincial . 
Examinadas las actas de los nuevos 
diputados, y asi que emita dictamen 
sobre su validez o nulidad la Comisión 
nombrada al afecto y de que la Dipu-
tación las preste su asentimiento, se 
d a r á por constituida, declarando abier 
to el per íodo semestral el señor go-
bernador c iv i l , que casi seguramente 
pres id i rá esas sesiones. 
Sociedad Filarmónica 
Hoy, a las nueve y media de la noche, 
tendrá lugar el primer concierto de la Or-
questa Sinfónica, dirigida por el reputa-
do maestro don Earique Fernández Ar 
bós. 
Es esta agrupación ya lo suficientemen-
te conocida en esta ciudad y no ha menes-
ter de más elogio que el r scuerdo de los 
éxitos alcanzados en los años anteriores. 
El programa del concierto de hoy será 
el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
I . Earyanthe, obertura.—Weber. 
I I . La Damnation de Faust.—Berlioz. 
a) Minuetto de los fuegos fotuos. 
b) Vals de las sílfidos. 
c) Marcha húngara . 
SEGUNDA PARTE 




d) Pinale. Presto. 
TERCERA PARTE 
I . Eacantos del Viernes Santo (Par 
sifal).—Wagner. 
I I . Nocturno.—Serenata número 8.— 




I I I . Francesca de Rimini (fantasía so-
bre un episodio de «La Divina Comedia»). 
—Tschaikowsky. 
Intermedios de quince minutos. 
LOS MONOTIPOS 
Hoy sábado, a las cuatro de la tarde, 
tendrá lugar en la rampa del ángulo Nor-
oeste de la dársena de Maliaño el acto 
de botar al agua dos de los yates de la 
serie de monotipos, creados por el Real 
Club de Regatas y construidos por el jo-
ven ingeniero y conocido sportman don 
Miguel López Dóriga, balandros que, ce 
mo saben nuestros lectores son prácticos, 
por su baratura, y que tienden a fomentar 
el sport náutico en nuestra ciudad. 
Los yates que se botarán serán el Cán-
tabro, adquirido por el Club de Regatas y 
que lleva la numeración Z-í, y el Mosqui-
to I I I , de don Miguel López Dóriga, con 
distintivo Z-3. 
Además están ya terminados otros tres 
yates de esta clase, uno de los cuales, el 
Z-2, ha sido ya adquirido por el joven don 
Manuel Araluce, que le ha puesto por 
nombre Chigui y que espera a que esté 
un poco más adelantada la estación para 
botarle al agua. Los otros dos, el Z-4 j el 
Z 5, no ta rdarán mucho tiempo en tener 
propietario, pues se habla ya de que en el 
verano próximo se celebrarán unas rega 
tas con valiosos premios. 
Cuando tengamos más detalles los dare-
mos, para tener a nuestros lectores al co-




MAMDRID, 30.-Jugando una partida 
de polo en el campo de la Puerta de Hie-
rrofse ¿ y ó del caballo don José Santos 
Snárez. sofriendo un fuerte golpe y re-
sultando herido de gravedad. 
El herido es hermano del marqués de 
Monteagudo. 
juegos Florales. 
ALICANTE. 30.-En el teatro de Calde-
rón de la Barca, de Alcoy,se han celebra-
^ ^ K S ^ o ^ i l l a n t í s i ^ , re-
alzada por la presencia de elegantes da-
mas v señoritas de la aristocracia, 
i m El y e?a premiado con la ñor n a t ^ a l 
: es doÍMigue l Abad Tormo quien leyó la 
poesía laureada, siendo muy aplaudido. 
El presidende del Congreso, señor Gon-
? 
4 
zález Besada pronunció un discurso, como 
[mantenedor, siendo ovacionado por la 
concurrencia. 
Una agresión. 
JEREZ DE LA FRONTERA, 30. - El 
dueño de un carrousei establecido en uno 
de los paseos de la población, ha agredido 
al matador de novillos Diego Fernández 
(Mosco), causándole algunas heridas de 
imnortancia. 
El agredido tiene una contusión sobre 
una ceja y la nariz casi desprendida. 
Su estado es grave. 
Mitin suspendido. 
BARCELONA, 30. -El mitin que esta-
ban organizando los sindicalistas ha fra-
casado completamente, teniendo que ser 
iuspendido. 
Una adhesión. 
BADALONA, 30.—Los elementos anar-
quistas de esta población han trabajado 
activamente para conseguir adhesiones al 
Congreso pacifista de El Ferrol. 
Sólo se tiene noticias de que haya salido 
una adhesión de un grupo sindicalista. 
Un hundimiento. 
LERIDA, 30 —Se ha hundido el piso 
principal de la Escuela Normal de maes-
tros. 
Afortunadamente no han ocurrido des-
gracias personales. 
¿Huelga general? 
PUIGCERDA, 30.-Se han reunido la Fe-
deración obrera y algunas otras entida-
des, con objeto de discutir las bases pro-
puestas para el arreglo del conflicto. 
Mañana quedará planteada la huelga 
general si los patronos no acceden a au-
mentar los jornales, según solicitan los 
obreros. 
Estrenos teatrales. 
MADRID, 30.—En el teatro de Apolo ce-
lebró esta noche su beneficio la aplaudida 
f lple cómica Rosario Leonis. 
Se estrenó un entremés de Fernández 
del Villar, titulado Milagritos, que obtuvo 
éxito. 
En el teatro Martín se ha estrenado la 
zarzuela La parte de León, letra de Juan 
Baustita Pons y música del maestro Lleó. 
La obra gustó. 
El Colegio de Alfonso XHI. 
MADRID, 30.-En el barrio de Bntten-
berg se ha hundido parte del Colegio de 
Alfonso V I I I , resultando con erosiones 
una hija del conserje. 
A pesar del hundimiento, n o s e han 
clausurado las clases, por quedar en pie 
parte del Colegio, que al parecer tiene las 
debidas condiciones de seguridad. 
Por el tute. 
MADRID, 30.—En un establecimiento 
de la calle de Jacometrezo riñeron hoy, 
por una jugada de tute, varios individuos, 
resultando uno de ellos llamado Francis-
co Mónico herido gravemente de una pu-
ñalada en el pecho. 
De viaje. 
MADRID, 80—Mañana sábado saldrá 
para Francia el secretario de la Cámara 
de Comercio de Madrid, don José Gonzá-
lez, encargado de auxiliar los trabajos di-
plomáticos que se realizan para conseguir 
que el Gobierno francés autorice el paso 
de las mercancías españolas destinadas a 
Alemania y Austria, detenidas por las au-
toridades francesas. 
El señor González se dirigirá a Tolosa, 
donde hay varios buques detenidos. 
^o, y el pueblo donde vive, desde hace ya 
I mucho tiempo, es el Astillero. 
Tanto loa aficionados de este pueblo 
como los de Solares y circunvecinos, en 
donde cuenta el novel matador con una 
gran legión de admiradores, desean que 
se le contrate en alguna de las novilladas 
en preparación, pues tienen verdadero de 
seo de admirar el valor del paisanueo. 
Estamos seguros de que la empresa que 
le contratase no hafería de perder el tiem 
po ni el dinero. E l muchacho, que tiene 
madera, según dicen, está deseando lucir 
sus facultades. 
GOMKCITO. 
• * • 
Por nosotros, que le contraten. También 
nos gusta ayudar a la gente de coleta, 
principalmente si es de la tierra. Ahí que-
dan las cuartillas de Gomecito para que 
las empresas, después de leerlas, las me-
diten. 
Junta de Obras del puerto. 
Declarada desierta la subasta de 
3.415 toneladas de carbón mineral es-
pañol para el dragado de este puerto, 
se anuncia en la Gaceta del 29 del co 
rriente una nueva subasta, que h a b r á 
de celebrarse el día 12 de mayo, en los 
mismos t é rminos y s e g ú n los mismos 
pliegos de condiciones insertos en la 
Gaceta de Madrid de los d ías 22 y 24 
de marzo úl t imo, con la ú n i c a modiñ 
cación de no admitirse en esta segunda 
subasta la concurrencia extranjera. 
Melquíades Alvarez. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 30.-Dicen de Granada que 
ha llegado el jefe de los reformistas don 
Melquíades Alvarez, siendo recibido por 
numerosos amigos políticos. 
A poco de llegar, le saludaron algunas 
Comisiones de la provincia. 
La Comisión organizadora del mit in en 
que ha de hablar el señor Alvarez, se ve 
comprometida para atender todas las pe-
ticiones de localidades. 
El mitin se celebrará en el teatro Cer-
vantes. 
El jefe reformista ha asistido a una re-
cepción y ha visitado la Alhambra y el 
Carmen ae los Mártires, adonde fué obse-
quiado con un té. 
En el mitin hablarán los señores Znlue-
ta, Zancada, Miró y Romero y cerrará los 
discursos Melquíades Alvarez. 
Han llegado a Granada varios represen-
tantes de provincias, entre los cuales se 
encuentra don Paulino García del Moral, 
de Santander. 
o t a s t a m r l i a a s 
Que le contraten. 
A los empresarios de las próximas novi-
lladas van dirigidas las presentes líneas. 
A la puerta de casa tenemos un joven no-
villero que, al parecer, reúne buenas apti-
tudes para el toreo, arte al cual se dedica 
hace ya tiempo. 
No es un torero de estos improvisados y 
que únicamente haya toreado en casa, 
bien a una silla u otro mueble cualquiera. 
Se trata de un muchacho que ejerció su 
aprendizaje como todos aquellos que no 
tienen una mano amistosa que les empuje: 
rodando de pueblo en pueblo y de capea 
en capea, toreando todo lo que le ponían 
por delante, malo o bueno. Más bien malo 
que bueno, pues sabido es por todos el ga-
nado que tienen que lidiar los que así em-
piezan. 
Ya el verano pasado toreó novilladas 
formales. A la vista tenemos el Heraldo de 
Madrid, que nos dice que en Azagra (villa 
Navarra) «se portó tan a la perfección en 
todo, que fué contratado nuevamente». En 
Tudelilla (villa Riojana) «banderilleó, to-
reó y mató de una manera excelente, sien-
do colmado deSovaciones.» Un día también 
leímos en E l Cantábrico, y en sus partes 
telegráficos, que en Epila (villa de la pro-
vincia de Zaragoza) estuvo en su primer 
toro admirable toreando y matando, con-
cediéndole la oreja. En su segundo, en el 
que estuvo también superior, fué cogido 
al matar. 
Luego, vistos estos antecedentes, no es 
l un indocumentado. 
^ Este torero se llama Santiago Gil , Gil i -
D E I i M U N I C I P I O 
Comisión de Policía. 
A las cinco de la tarde se reun ió ayer 
la Comisión de Policía en una de las 
dependencias del Ayuntamiento, resol-
viendo diversos asuntos de t r á m i t e y 
acordando adquir i r 1.000 metres de 
manga de lino puro extrs flexible de fa-
br icación inglesa, que en las pruebas a 
que se le ha sometido resistió la pre 
sión de trece a tmós fe r a s y media. 
Las veladas en el bulevar. 
E l sefior Gómez y Gómez , de acuer-
do con la Comis ión de Policía , ha dis-
puesto que los martes, jueves y do-
mingos la banda municipal amenice 
el paseo eje Pereda, dando principio 
los conciertos a las seis de la tarde, 
para terminarlos a las ocho de la no-
che. 
L a música se s i t u a r á p róx imo a l tem-
plete, por su lado Norte. 
E l Primero de Mayo 
en el Ayuntamiento. 
Con motivo de la festividad del Pr i -
mero de Mayo, y a instancia del con-
cejal sefior Rivero, el alcalde ha dado 
orden de que no se trabaje esta tarde 
en las oficinas municipales. 
El emprést i to munici-
pal y la carretera a la A I ' 
berlcia. 
E n la Alca ld ía se recibió ayer tarde 
el siguiente telefonema, expedido en 
Madr id por el sefior conde de Mansilla: 
«Esta m a ñ a n a ha salido real orden 
relevando a ese emprés t i to municipal 
de formalidades subasta, habiendo sido 
firmada t a m b i é n esta m a ñ a n a ministro 
Fomento au to r i zac ión a ese Ayun ta 
miento para cons t rucc ión carretera 
Cabo Mayor a la Alber ic ia .» 
LOS EMPLEADOS DE OFICINA 
Santander, 29 de abril de 1915. 
Señor director de EL PUEBLO CINTABEO. 
Presente. 
Muy señor mío y de toda mi considera-
ción: Mientras las Corporaciones mercan-
tiles a quienes este Sindicato ha dirigido 
la exposición en solicitud de la modifica-
ción de horas de oficina en los escritorios 
durante el verano, resuelven lo que más 
conveniente estimen, y como la medida, 
si llega a adoptarse, ha de alcanzar a al-
gunos que, siendo empleados, no pertene 
cen a este Sindicato, bueno sería que para 
ir formando los elementos de juicio que 
puedan inclinar la decisión de lo solicita-
do en uno o en otro sentido, que ese perió-
dico concediera un espacio destinado a 
tribuna libre, donde pudieran emitirse 
opiniones serias y razonadas en apoyo o 
en contra de nuestra pretensión, para que 
por ese medio pueda conocerse el parecer 
de los empleados que no se han manifes-
tado conformes n i opuestos, y acaso tam-
bién la autorizada opinión de los jefes que 
por este medio quieran anticiparla. 
Si usted encuentra bien este procedi-
miento, será un motivo más de gratitad 
de este Sindicato. 
Reiterando a usted el testimonio de mi 
consideración personal, quedo suyo afec-
tísimo s. s. q. s. m. b., 
E l presidente, 
TEÓFILO MARTÍNEZ. 
* * « 
En nuestro afán de contribuir en la me-
dida de nuestra fuerzas a satisfacer las 
aspiraciones de todos, siempre que sean 
justas, nobles y legítimas, publicamos con 
mucho gusto la carta del señor Martínez 
y accedemos a lo que en ella propone y 
solicita. Estas columnas quedan abiertas, 
desde hoy, a las opiniones sobre las horas 
de oficina que se nos remitan. Las que lle-
guen a nuestro poder, serán publicadas, 
siempre que en los escritos, como es de es-
perar y suponer, se guarden todos los res-
petos y sean también, por su forma, pu-
blicables. 
E s t r e n o d e j i l i r e i i t x i i " . 
POR TELÉFOVO 
MADRID, 30.—En el teatro de la Zar 
zuela se ha estrenado la ópera vasca «Mi 
rentxu», original del maestro bilbaíno 
Jesús Guridi. 
El teatro presentaba brillantísimo as-
pecto y en él se encontraba toda la colo-
nia bilbaína de Madrid. 
«Mirentxu» ha obtenido un éxito com-
pleto. 
El público ha ovacionado al joven com-
positor con entusiasmo, haciéndole salir 
a escena muchas veces. 
A l terminar la representación, princi-
palmente, el autor fué objeto de ruidosas 
manifestaciones de aplauso. 
En la excursión que realizará el orfeón 
«Cultura» a la vecina ciudad de Torrela-
vega, se da rá una función a beneficio del 
Hospital de dicha ciudad. 
La función, que comenzará a las seis y 
media, se da rá con arreglo al siguiente 
programa: 
1.* La banda popular, dirigida por don 
Luis González Redondo, ejecutará la fan-
tasía «La Reina Mora», de J. Serrano. 
2.° Presentación de los exploradores 
tórrelaveguenses, que cantarán el himno 
nacional de los exploradores. 
8.* El Orfeón Cultura, de Santander, di 
rígido por don Luis González Redondo, 
cantará el coro a cuatro voces, de don H . 
Eslava, «El amanecer». 
4. ° Primera parte de la cinta cinema-
tográfica «El milagro de las flores». 
5. ° El coro a cuatro voces y solista, del 
ilustre maestro montañés don Jesús de 
Monasterio, «El regreso a la Patr ia». 
6. ° Los profesores don Mario Bretón, 
director de la banda municipal de Santan-
der, y don Luis González Redondo, ejecu-
tarán al piano y violín la obra de P. Mas-
cagni, «Cavallería rusticana». 
7. * El coro a voces solas, de F. Veiga, 
«Alborada gallega». 
8. ° Segunda parte de la cinta «El mila-
gro de las floree». 
9. ° E l saínete, en un acto, de los seño-
res Alvarez Quintero, «El ojito derecho». 
10. La banda popular ejecutará «Re-
treta austríaca», intermedio, de K . Vela, 
y «Entrée des gladiateurs», marcha, de J. 
Puek. 
NOTA OEICIOgA 
De Interés . 
Para asuntos que les conviene conocer, 
deben personarse en la Secretaría del Juz-
gado municipal del Este—Santa Lucía, 
número 1, primero—, de once de la maña-
na a una de la tarde, dentro del término 
de treinta días, a contar desde la publi-
cación de este anuncio en la prensa local, 
los siguientes individuos o sus herederos 
legítimos: 
Narciso ©arcía, Adrián López, Vicente 
Abrés, Dimas Pardo, Manuel Ramos, Ar-
mando Altamira, José Vázquez, Deogra-
cias Alonso, Juan Núñez, Eloy Falagán, 
Rogelio Sobarzo, Angel Sáinz, Francisco 
Salas, Francisca Quintanal y Francisco 
Fernández. 
Ecos de sociedad. 
Para San Sebastián ha salido el respeta-
ble caballero don Manuel Araluce, acom-
pañado de su distinguida esposa y de sus 
bellísimas hijas Marina, María Dolores, 
Carmen y Avelina. 
Accidente d e s g r a c i a d o . 
Niña atropellada por un auto. 
Aunque del suceso se ha guardado gran 
reserva, ayer nos enteramos de un des-
graciado e inevitable accidente ocurrido 
en Ontaneda en las primeras horas de la 
tarde del jueves. 
Las tres próximamente serían cuando, 
y a una marcha moderada, cruzaba la ca-
rretera de dicho pueblo el automóvil S-238, 
ocupado por sus dueños y guiado por el 
chauffeur. 
Al oír el ruido del automóvil, una niñita 
de cinco años, sin duda asustada y pre-
tendiendo escapar del peligro, no encontró 
otro medio de hacerlo que atravesando la 
carretera en el preciso instante en que el 
carruaje se la echaba encima y en que el 
conductor no podía ya evitar el atropello. 
Ei chauffeur frenó, parando a los pocos 
metros el automóvil, y al ver su ocupan-
tes que la criatura estaba herida, la me-
tieron en el coche, trayéndola al Sanato-
rio del doctor Madrazo, donde quedó. 
La niña, cuy o estado era de alguna gra-
vedad, parece que tiene fracturada la 
clavícula derecha. 
A n u n c i o s . 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho centráis Blanca, 10. Teléfono 661 
laeJleresi calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante ayiso. 
Chorizos Charrí . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito.Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA N U E R A E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
Conservas TreTljano. 
m ñ h v i 
: iru oifé-reitairiit: 
SKFVIflIO A JtA Oi.m-A 
Francisco Setién. 
Sspeciáliita en enfermedades de la naris 
garganta y oidoB. 
Conralta: D t nueve á una y de dov » sel». 
BLANCA, 43, primero. 
Agua de Homayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, d r o g u e r í a i y res-
tanrants. 
Garrafones de 5 lltvan á ipe*«t*a 1,10. 
n a v a a n a a a u o z m a B a a a a D a a o n a ü a a 
¡ S a l ó n P r a d e r 
Sección continua desde las seis y 
media de la tarde. 
Estreno de la película detectives-
ca de 2.500 metros, en cuatro partes, 
titilada: «El hombre en el sótano». 
Butaca, 0 50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media de la no-
che, sección popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
D a B ü o a a o a a a ü a a a a Q D o a z m a í S L D O Q 
POR U I PROVINCIA 
Relnosá. 
Por la Guardia c iv i l ha sido detenido 
en Las Rozas la joven de 25 años Ma-
r ía Izquierdo López , que, después de 
haber dado a luz, hizo desaparecer la 
criatura, c r e y é n d o s e haya cometido 
un infanticidio. 
Puente Arce. 
S e g ú n denuncia del cura p á r r o c o de 
la ermita de Barcenilla, el día 24 del 
pasado mes unos individuos entraron 
en dicha ermita y bajaron los santos de 
sus nichos, colocando uno en el púlpi-
to y otro en la puerta de entrada. 
L a Guardia c iv i l p rac t icó varias di-
ligencias, deteniendo a los j óvenes R i 
cardo Acereda Gómez , ]uan Manuel 
Revuelta Gómez y J o s é Val le Rocañ i , 
los cuales manifiestan que sí es cierto 
entraron en la ermita, pero que no to-
caron los santos, y que si entraron fué 
porque estaba lloviendo y se abr ió la 
puerta al apoyarse en ella, para res-
guardarse de la l luvia . 
Los convalecientes, si quieren reponer 
Eronto sus fuerzas deben usar la CARNE IQUIDÁ Valdés García. 
E l Ilamamienío de los 
excedentes de cupo. 
L a incorporac ión a filas de los exce-
dentes de cupo para aprender la ins-
t rucción mil i tar , con arreglo a lo que 
dispone la real orden de 29 de marzo, 
ú l t imo, se ver i f icará el hoy 1.° de 
mayo. 
E l viaje hasta el punto de su incor-
porac ión s e r á por cuenta del Estado, a 
excepción de los que hayan pagado 
cuota, que t e n d r á n que viajar por su 
cuenta. 
E l conde del Serrallo, en sus instruc-
ciones, manda a los jefes que extre 
men sus funciones inspectoras para 
que avance la ins t rucc ión individual y 
prontamente puedan los reclutas ser 
embebidos en las tropas veteranas. 
L a mi tad de los destinados a Inten-
dencia y Sanidad r e c i b i r á n ins t rucc ión 
de carreteo. 
Los reclutas e fec tua rán , fuera de las 
poblaciones^ p rác t i cas de c a m p a ñ a , y 
especialmente ins t rucción de t i ro . 
Los reclutas que ingresen con nocio-
nes de ins t rucc ión s e r á n licenciados al 
cumplir los plazos prevenidos, sin que 
preceda orden a l efecto, y los que ca-
rezcan de ins t rucción lo s e r á n a los 
tres meses, incluso los analfabetos, los 
cuales se p r o c u r a r á reciban la instruc-
ción elemental mientras permanezcan 
en filas. 
Dado el escaso tiempo que estos re-
clutas han de permanecer en filas, so-
lamente se les fac i l i ta rá el traje de 
k a k i o de faena, zapatos c alpargatas 
y una o dos mudas de ropa interior , si 
las necesitan. A los reclutas que quieran 
se les a u t o r i z a r á usen el calzado que 
traigan, si no desdice del que tengan 
los d e m á s . 
E l día 5 de mayo se d a r á cuenta de 
los reclutas que falten por incorporar 
y contra los cuales se incoa rá procedi-
miento como presuntos desertores, si 
no justificasen su falta. 
l ina y dofla 
(q. s. g . h.) 
Mar í a Seco de B á r c e n a , 
Adoración Nocturna. 
él calificados en sus conclusiones pro-
visionales. 
E l letrado señor Sánchez , defensor 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sa- ^ todos los d e m á s procesados, en su 
cramentado, en la Santa Iglesia Cate-i l n f o r ^ e ' e l o c u e n t e , hizo una 
dra l , el turno primero de esta Sección, ' . p l ac ión detallada de los hechos, de-
Nuestra Seño ra del Perpetuo Socorro, germinando la pa r t i c ipac ión que cada 
r í u n o de sus defendidos h a b í a tenido 
Hermanitas de los pobres. en ios mismos, y apreciando en favor 
Con motivo de la festividad de su ¿de aquél los varias circunstancias ate-
patrona la V i r g e n de los Desampara- i nuantes que les exime de la responsa-
dos, hoy comienza en la capilla de las; bilidad cr iminal . 
Hermanitas de los Pobres una solem- j E l juicio quedo concluso para sen-
ne novena, que conc lu i rá el domingo ; tencia. 
p róx imo, día de la fiesta. | 
Todos los días , a las cuatro y media, 
exposición de Su Div ina Majestad, es-
tac ión y rosario; ejercicio de las flo-
res, novena y se rmón , finalizando el 
acto religioso con la bendición de Su 
Div ina Majestad y cán t icos a la V i r -
gen del A m o r Hermoso. 
E l d ía 9, a las seis y media de la ma-
ñ a n a , misa de comunión con acompa-
ñ a m i e n t o de a r m ó n i u m , y a las diez 
misa solemne, que c e l e b r a r á el muy 
ilustre señor don Jacinto Jglesias, af-
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 





A . . . . . . . . . 
o ^ J 7 s ^ 5 t o f f í ^ t e J í ^ S l es-1 Amo;tizabfe l^or l o o ' p ' ^ 
tando encargado de cantar las glorias 
de la San t í s ima V i r g e n don Pedro 
S. Camporredondo. 
Ac to segu í 'o h a r á n sus votos perpe-
tuos tres Hermanitas de esta Comuni 
Vor la tarde, a la hora de todos l o s ' 8 ^ 0 0 " ' ' V ^ A ' ' 
d ías , termina la novena con la bendi- j l m ^ d e l ^ ! t l ' 
ción de Su Div ina Majestad, que d a r á 
el muy ilustre señor don Jacinto Igle-
sias G a r c í a . 
E l novenario le p r e d i c a r á n : don J o s é 
Luis Palomera (capel lán de las Herma- í 
nitas), don Manuel Diego G u t i é r r e z 
(pá r roco del San t í s imo Cristo), don 





A . . . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . ( . . 
Luc ía ) , don Antonio Gómez (ecónomo 
de la Anunciac ión) , don Agapito A g u i -
rre (pá r roco de San Francisco), los su-
periores de los Pasionistas y los Sale 
sianos, don Manuel Peña (regente de 
Consolación) y don Juan Iglesias (arce 
diano de esta Santa Iglesia Catedral. 
TabacoH 
Nortes , , , , , 
Alicantes i . . . . . . , 
Azucareras preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera.. >. 































































sus negocios por la India, ofreciendo 
compradores para tales m e r c a n c í a s . 
Productos españoles .—Los s e ñ o r e s 
F r a t e l ü Farrugia & C.0, de Tr ípo l i , en-
t a b l a r í a n relaciones con exportadores 
de frutas secas, minera'es, tejidos y 
conservas. 
La futura cosecha de 
cereales en España. 
Conforme el cuadro es tadís t ico con-
feccionado por el ministerio de Fo-
mento, las h e c t á r e a s sembradas en este 
a ñ o ag r í co la s , son: 
t r i g o , 3.959 625; cebada, 1.490.466; 
centeno, 759.674; av tna , 493.461, cu-
yas cantidades, c o m p a r á n d o l a s con las 
del a ñ o anterior, resultan aumentadas 
en 186 422 h e c t á r e a s de t r igo , 140 369 
de cebada, 12.972 de centeno y 93.046 
de avena. 
E l cálculo de recolecc ión para la 
p r ó x i m a cosecha, salvo contratiempos, 
se aprecia del modo siguiente: 
Rendimiento por hec t á r ea , 1.030 k i -
logramos de tr igo; ídem i d . , 1.320 de 
cebada; ídem id . ; 850 de centeno, y 
|1.010 de avena. 
Recolección total : 40.784 416 quinta-
les mé t r i cos de t r igo , 19.674.151 de ce-
bada, 6.380.729 de centeno y 4.883.956 
de avena. 
Tribunales 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 30 de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 loterior, serie A. a 78,25 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,50. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 96,50. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,90. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94,90. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 94. 
4 por 100 Exterior, serie F, a 82,20. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
Ni en Marruecos. 
Ante el Tr ibunal de Derecho tuvieron! 
lugar en el día de ayer las sesiones de ¡ 100,70. 
juicio oral referente a causa seguida! iiainpflS Indn'sfl'tolfK 
en el Juzgado de Torrelavega contra WfliUiea illUUMUdlBí 
Bernardino Piedra y otros, por el delito 
Cofradía de la Pasión. 
M a ñ a n a domingo c e l e b r a r á dicha 
Cofradía su función mensual, con misa 
de comunión general, a las ocho, en 
cuyo acto los hermanos ganan indul-
gencia plenaria. 
Por la tarde, a las siete, función con 
rosario, ejercicio del mes de las flores 
y solemne «Vía Crucis», t e r m i n á n d o s e 
con un responso. 
L a función y responso de esta tarde 
s e r á n por el alma de las difuntas co-
frades doña Mar ía G. Rueda de la Co-
de lesiones graves. 
Las defensas de los procesados esta-
ban a cargo de los letrados señores 
S á n c h e z y Gut i é r r ez Cueto. 
Hecho de autos. 
En la noche del 19 de enero de 1913, 
por resentimientos anteriores, tuvie-
ron una reyerta entre sí los procesados 
Pedro F e r n á n d e z Garrido y Felipe Pé-
rez, causando aqué l a éste lesiones que 
curaron a los ocho días . 
E n esta reyerta t ambién tomó parte 
Manuel Vil la lba, causando con un palo 
una herida contusa a Pedro F e r n á n -
dez, de la que curó , sin ulteriores con-
secuencias, a los treinta d ías . 
Como consecuencia de tales agresio-
nes, acto seguido los procesados Ce-
s á r e o Díaz , Bernardino Piedra, Inda-
lecio P é r e z , el citado Manuel Vi l la lba , 
Cosme Abascal, R a m ó n F e r n á n d e z , 
A l v a r o Blanco, V í c t o r Abascal y Fel i -
pe Pé rez , con unidad de acción y de 
propósi to , acometieron a los hermanos 
J o s é y Benjamín F e r n á n d e z , produ-
ciéndole a l primero lesiones de las que 
los cincuenta y nueve días 
y mercantiles. 
Acciones 
Crédito de la Unión Minera, a 25. 
Marítima Actividad, a 100 (report) y 100. 
Idem id. , a 101, 875 al 29 de julio próximo 
(report). 
Naviera Sota y Aznar, a 227. 
Naviera Uriarte, serie A, a 215. 
Unión Española de Explosivos, a 215. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
eamfiios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,14 y 24,15. 
Cardiff, cheque pagadero en Londres, 
a 24,14. 
Manchester pagadero en Londres a 
treinta días vista, a 24 pesetas. 
LIBRAS, 10.781. 
S E C C I O N C O M E R C I A L 
para De conveniencia 
los exportadores. 
Representaciones.—D o n M a r i n o 
Díaz , de la Habana, Teniente Rey, 14, 
interesa la r ep re sen t ac ión de Casas es-
curó a los cincuenta y nueve días y paño la s . 
causando otras al segundo que necesM Relaci Relaciones comerciales.—Los seño-
taron asistencia méd ica por doce d ías . res X- j Kanthawala y C o m p a ñ í a , de 
Los procesados Cesá reo Díaz e Inda- Bombay, 9, Fortes Stret, For t , desean 
D penados por deli- .'nombres de fabricantes de sedas y de 
exportadores de frutas secas y ar t ícu-
los de a lgodón que quieran aumentar 
to de lesiones. 
E l fiscal, en el acto del juicio, y en 
vista del resultado de las pruebas 
practicadas, re t i ró la acusac ión que 
ven ía sosteniendo contra el procesado 
Pedro F e r n á n d e z , sos teniéndola en 
cuanto a los d e m á s procesados, por 
considerarles autores de los delitos por 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Exposición nacional 
de Bellas Artes. 
Dispuesto de real orden se aplace la 
i n a u g u r a c i ó n de este certamen, cele-
b rándo la el día 8 del corriente mes, se 
ordena a l propio tiempo que los artis-
tas con derecho a voto para las meda-
llas de honor residentes fuera de Ma-
drid que quieran ejercer ta l derecho, 
se lo comuniquen al secretario del Co-
mité ejecutivo de dicha Expos ic ión , 
antes de la mencionada fech^. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «Reina María Cristina». 
S eg ú n radiograma recibido en la 
Casa consignataria, el vapor «Reina 
Mar ía Cris t ina» se hallaba navegando 
sin novedad, al mediodía de anteayer, 
jueves, día 29, a 990 millas de L a Co-
r u ñ a . 
Junta de Comunicaciones marítimas. 
E l 20 del pasado mes celebró su pr i -
mera reun ión dicha Junta, después de 
cuatro años de no haber celebrado se-
sión alguna, a pesar de haber sido 
constituida para dar cumplimiento a 
la ley de 14 de junio de 1909, denomi-
nada de Comunicaciones y de protec-
ción a las industrias m a r í t i m a s . 
Las pérdidas marítimas en 1914. 
S eg ú n la revista Industrias Moder 
ñ a s , las sufridas por los buques de va-
por y vela se elevan a 4 639 buques 
mercantes, de los cuales 4.333 son de 
vapor y 306 de vela. Constituyen los 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a la l íochel . 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
«Peña C a b a r g a » , en Rochefort. 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en Bayona. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Bayona. 
«Peña Rub ia» , en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Bilbao. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Burdeos. 
Compañia del vapor *Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel í . Pérez, 
«Angel B. Pérez» , en Barcelona. 
«Carol ina E. de Pérez» , en Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez» , en Galveston. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva . 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 4.19 m. y 4,41 t. 
Bajamares: A las 10 38 m. y 11,1 n, 
Parte del Semáforo. 
Este flojo.—Mar llana.—Acelajado. 
—Horizonte neblinoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Se halla un centro de pe r tu rbac ión 
a tmos fé r i ca cerca de las costas anda-
luzas. Es probable que empeore el 
tiempo en las costas gallegas, y que se 
mantenga el Levante con lluvias y tor-
mentas en el estrecho de Gibral tar . 
SUCESOS DE 
Incendio. 
A las cuatro de la tarde se in ic i^ un 
incendio en la chimenea del piso 3.° 
de la casa n ú m e r o 25 de la calle de la 
Blanca. E l incendio fué sofocado por 
varios bomberos municipales. 
Accidentes del trabajo. 
A las doce de ayer, trabajando en la 
Central E léc t r i ca del t r a n v í a de M i -
randa, el albañi l Vicente Mancebo 
Alonso, de 31 años , se causó una heri-
da contusa en el dedo medio de la 
mano derecha; 
Trabajando en el muelle el marinero 
Santos Merino P e ñ a , de 44 años , le 
c a y ó una caja sobre el pie izquierdo, 
causándo le una herida contusa con 
avuls ión de la uña del dedo gordo. 
Ambos fueron curados en la Casa 
de Socorro. 
Automóvil apedreado. 
A las ocho y media de la noche de 
ayer regresaba de L a Cavada a esta 
ciudad el au tomóvi l S 257, propiedad 
del señor Roiz de la Parra, y a l pasar 
por el pueblo de Heras cayó una ver-
dadera l luvia de piedras sobre el ca-
rruaje, del que se rompieron varios 
cristales. 
Los ocupantes del coche, entre los 
que se encentra el propietario, salieron 
H o í i c 
Véase el gran surtido de u das y vestidos para --l,Sa 
ñas ; g é n e r o s de punto, 
bles, cortinajes, estore's 
jes de caballero y niño^ 3 a s > 
ropa blanca, juegos de cam antV 
presenta el viajante de W 1' etc 3 
«El Siglo», de BarcelonaASlf 
aviso en el hotel Marofio a, Ha; 
p a s a r á a domicil io. ' BlaHca'jl 
Circo de gau08 
Cinco son las que se cele'h 
ñ a ñ a domingo, a las diez v n rál5 ^ 
m a ñ a n a , entre las gaiierame(jia(i6' 
Emboque y Torrelavega n^1 ^ 
de ellas tenemos r e f e r e n d a s V S l 
juego que han de dar sus g ^ 1 C 
Convocatoria. 
A los dependientes de rom 
general, asociados o no SP •rciotíi 
una r eun ión para mañana dn1-^i 
las once de la m a ñ a n a , en PI r1 D?o 
social del Sindicato de 
Carbajal, n ú m e r o 2 iripiicad^'s^ 
derecha, para dar lectura al r pisol'l 
to y facili tar solicitudes de i n sc^j 
Matadero. 
Romaneo del dia 3o 
Reses mayores, 9; menores W 
los, 2.547. 5'1/¡kj| 
Cerdos, 6; kilos, 411. 
Corderos, 81; kilos, 265. 
Telegramas detenidos. 
De Gi jó .—Raimundo Fueyo* 
De Bircelona.—Florentino Pe 
«Sport Ciclista Montañés» 
Esta Sociedad ruega a todos sais 
ciados asistan a la junta gener i 1 
traordinaria que se celebrará el mi-1 
mo domingo, día 2 de mayo.en ^ 
iones de la Sociedad artístico reS 
; ca"ei| 
fin de tratar asuntos de suma! 
tancia. 
Bomberos voluntarlos. 
Se convoca a todo el personal J 
Cuerpo activo para su asistencia 
uniforme y equipo, a la revista! 
sual, que t e n d r á lugar mañana (Wi 
go, a las nueve de la mañana en!l 
parque. 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegraníes platos, esp̂  
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco 
número 27. 
ESPECTAGUIOS 
primeros en conjunto 770 353 tonela- . . 
das y corresponden 153 400 a los se-,llesos de la Pedrea por una verdadera 
gundos. 
L a influencia de la guerra se ha de-
jado sentir grandemente con re lac ión 
al a ñ o 1913, pues durante dicho a ñ o el 
n ú m e r o de barcos perdidos fué única-
mente de 3.703, con un total de 650.000 
toneladas. 
De las pé rd idas por todos conceptos 
—choques, incendios, abordajes, hun-
dimientos, etc.—, corresponden a la 
acción directa de las minas y de la ar-
ti l lería 166 barcos, de los cuales cinco 
son de vela y 161 de vapor, cuyo nú-
mero se reparte en la siguiente forma: 
Inglaterra . 97 buques, con 255.446 to-
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos, ayer en es-
te benéfico establecimiento: 
E l v i r a D íaz , de 30 años , que estando 
en la plaza de la Esperanza le sobre-
vino un vómi to de sangre. 
Francisco Ruiz Zaranaya , de 11 
años , de herida contusa en la región 
occipital, que le causó otro n iño de 
una pedrada. 
Natividad Collado, de 20 años , de 
herida incisa en el antebrazo izquierdo 
Victor iano Pacheco, de tres años , de 
contus ión en el dedo medio de la mano 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
neladas; Alemania, 28, con 76 460; Ho- izquierda, que le causó otro n iño con 
l a u d a d , con 15.500; Noruega, 8, con ¿una piedra en las Casas de Regato; y 
12.000; Suecia, 9, con 10.400, distribu- Prudencio Ar r ió l a , de 24 a ñ o s , pes-
y é n d o s e los restantes entre Rusia, Aus- 'cador , de pinchada de una espina de 
escorpión de mar en el dedo medio de 
la mano izquierda. 
t r ia y Dinamarca. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cortés», «Cabo Corona» 
y «Montse r ra t» . 
Salidos: «Montser ra t» . 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CANTABRO se ha trasla-
dado a la calle de San José, número 17. 
S A L O N PRADERA.-Seccióm 
tinua desde las seis y media de la tai 
Estreno de la monumental, 
de 2 500 metros, dividida en 
partes, titulada «El hombre en eh. 
no», sensacional pe'ícula detectivestt| 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, secdi 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
M a ñ a n a , estreno de «La bóvedas 
r a z a d a » . 
E l p róx imo martes début delaO 
p a ñ í a de dramas policíacos, con ele 
treno del grandioso drama ' 
en cuatro actos, «El secreto i 
Hopsson» . 
P A B E L L O N NARBON.-Hoy, »| 
cienes desde las siete. 
A pet ición del público se proyectiri 
la preciosa película de 1.800 meircsj 
en tres partes, maravillosa produccií 
de la g ran casa Gaumont, úm 
«La g i t an i l l a» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10̂  
IMP. D I EL PUEBLO CANTABBO 
iüN MORTERO DE 80 0 1 ! 
qub puede alcanzar más de 2.C00 kilómetros, acaba de inventar un socio de «aux envi 
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda a) Kaiser de Ale-
mania a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo; pero cons-
t- que en el invento no tiene parte L A CHEL1TO, LORD K1TCHENER NI EL CONDE 
DU EOMANONES. , , . , 
Lea qu^en sepa y entienda qui k * a'canzifdri por el citado mortero podrán ganar 
UN PUÑADO DE DUB.03 en Ls casos siguientes: 
OIDO DA A CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piaio nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un i'uego de gabinete, de sala o comedor, un traje da género extra, hecho 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de variadísimas cl*-
ses; es decir, que desde hoy renuncio a vender bar«to, para dedicarme a vender CA-CI 
DE BALDE.—Ventas al contado o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2—SANTANDER 
M A N U E L L A I N 2 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
Restaurant £ 1 CiNTABSICO 
de Pedro Qóraez F e r n á n d e z 
HERNAN COKTES. 9 
El mejor de la poblaciÓE. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch». Precioe 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Lengua a la napolitana 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
Teléfonos 521 v 465. 
M O D A S 
en sombreros para señoras y niñas. 
• T R U E B A H E R M A N A S -
PUENTE, NUMERO 1, l . " 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11,1.°—Teléfono 419. 
V - X J R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.- Los avisos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
y n M 
I H T J X i 3-0 
DESDE 1.° DE FEBRERO PRECIOS SIN 
COMPETENCIA POSIBLE EN LA CASA 
QUE TIENE MAYORES EXISTENCIAS 
• Y MEJOR SURTIDO 
: San Francisco, 3 : 
SANTANDER 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza ~ ~ ~ ~ 
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: : : 
4 CILINDROS, IODO COMPLEJO 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 ~ ~ 
A U T O G A R A O K 
Zapaterías ROMA, Eugenio Gu-
j tiérrez, 14, y LA ESPERANZA, 
ID. IR, I 7̂" IB IR. O 
P L A 7 A D E G O M E Z O R E N A, 6 . -8ANTANDER 
CONFITERIA, PASTELEÍIA \ ULTRAMARINOS 
"LA A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
LIBERTAD, 7 Y 12.-TELÉFONO 493 
F E L I P E F E R N A N D E Z 1 c a g T ^ ' 8 8 i 2 e s q , I i n a a I s a b e ' l a 
S e vende papel viejo. 
Paz, número 2 
NO L E D E U3TBD YUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L a Villa d e Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 




L A H I S P A N O S U 
= AUTOMÓVILES 
RRESt lPUHSTOS: M n í ^ i F, N n M 
n i 
T O M A R L O S I E M P R E D E J L / A 
DÁOI55 Y V I L ^ E O K , NUM. 1 5 . -
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE D I S T U * 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Cas* 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vi» 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. ^ 







C O R C H O H I J O S 
. INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6 m cenirilscon talón exposición w Santander: Rampa 4i Sotlliza. Sucursal tn Madrid 
«en salón •xpasíclan; Calis di Itoefltlts, n(m, 8 
GDAUDIO GÓMEZ FOTOÜS 
SPalacto del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTAUtS 
»lt08 
depósitos. 
TALLBRBS DK SAIÍ MAKTiw.—Turbinwi hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática 
Maquinaria en general.—Consftruccionei y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y 
cionei.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Caldexas y máquinas marinas.—Tianmisiones de movimiento.—Piesa» de forja. ^ ¿eP1 
TALLKRKS DB LA RBYBRTÁ (FujfDicioKBs).—Fabricación y esmalterla do bañeras y otroi aparatos lanitarios.—Fundición de hierro en general de tod* f 
mecánica y para constracciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBKSS Y BXFOSICIÓN B» Som.BZA.—Cocinas económicas para casas 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.»Aparatos 
particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para 
hidroterápico» para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases P*rc i t t )*y 
abre.—Cerrajería artística.—Reparad m de automóviles.—Bombas á «ano c*0 Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artiatica.—Calderería de co . , . 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua,-Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette,—Axnlejo* 
blancos y en color.—Tuberías'.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteeargaí «léctricos. 






¿5 A.) L a P iña Tallada. 
fgiedi^ ^ Escalante, 2 . - T e l é f o n o 8 2 3 - F á b r i c a : Cervantes 12 
^ E R V l C I O D E T R E N F S ^ 
JSANTANMR-MADBID i Lo . do. P ^ e ^ c o a t i ^ . ^ a » . 
' ^ . " d a . . « 8 , 6 0 , i s t ' p i a ^ n j . JS ' , '^1?^ 
'ido n M6drid a la"?(:'46, „ 16.32 y 21,29. ^ a 11,23 
..̂ ar iU . C AV-. nava IInrra* « T - , , , . 
Líos dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABHZÓN DK LA SAL 
r ¿ l l e ^ ^ l i d a 1M 8.45 pora llegar a 
.¿^^^•Sd-in de Santander ios ln-
S & ' ' ' ^ y Werno. y do Madrid 
S i d a de Santander a H« 16.27 
^ " " Madrid a las 8,10. 
?S !legde Madrid a la. 17,30 para llegar a 
a5í>de"<ÍHd¿ de Santander a 
^ r r M a d r i d a l a B B M . 
P ^ ' í í e Madrid a las 22,10para Uegar a 
^ . H ^ l a . 18,40. ^Hfláer a 
SANTANDER-BA8CENA 
Salida» de Santando? a 
Xreoe»'tr*nllt;j2.ar á Bároeaa a las 14,12, 
U« 13,8 CBároena a las 8 para Uegar a 
^ , . l M l 0 , 1 0 . 
SANTANDER-BILBAO 
D *«ider i Bilbao a la. 8,15, 12,20 y 
^ Bilbao á Santander a la. 7,40 12,10 y 
la. 17,20. -*.nderá Marrón a l . 17^ 
^ ^ t? ¿ Santander a la» 7.20. 
0e^J9Ddor.Castro:ala. 12.20, 
l l ^ v ' S n e . á Santander a la. 7,35. 8,30, 
^ S ^ ^ : « - -,10. Sólo 1036 
SANTANDER-ONTANEDA 
« entender á Ontaneda: a la» 8,30, 11, 
¿ f t f P a " « S ^ A 0NTANEDA A 1 " 10'38' 
l3Í l ff in?da i Santander a I.» 7,28. 
., o u v 18,4. para llegar a Santander a 
SANTANDBR-LLANBS 
fi.lidM ^ Santandar a la. 8 (correo), 
lf?iTl7 20, para llegar a Llanos a la . 
S W y 20.50. 
Salida» de Santander a la» 11-45 16 v 19 i» 
Sahda» de Cabezón a la. 7,18, 14.10 y 
Í 8 , 4 9 " a Santander a ías 9,5, 16 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
ToírX8 ^r"605 0 5íaS de meicad0 ̂  
g a ^ r ^ r r ^ a ^ t 1.̂  7-20' '̂a 
i .Sia9 o? t6 T^felavega pa-a Santander a U» 12.20, para llegar a las 13 20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander * 
la. 8 y 9. ' " 
o. DQ% S*?*™*** P«díefta y Sowo: i la» ¿l.oU y lo. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
* las 10,30; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma-
drid, a las 7,80. Con el csrreo de Madrid • 
reparte la oorrespon lencia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
L ata.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20 
Apartado.-De 10 a 13 y de 17,30 a 19 80 
Be lam»cienes—De 10 a 11 mañana ' 
Valores declarado».—Objetos asegurados 
y paquetes proales, de 9,30 a 18 y de 14,80 
Cerüficados.—Cartas ord:nprias de 9,30 
a 13; mpresos, maestra, y paquetes posta-
les, do 18 a 19. 
? i r o VofAl—Í)e 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
y de 18 » 19. Los pa?os .e efectúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
L o . fervicio. de oficina He domingos son 
en las toras de la msfiana. 
• L o s m e j o r e s c a l z a d o s -
Preciosos modelos en calzados finos, de novedad, para 
señoras, caballeros y nifios 
LA. SOXJIIDB 
CALLE DE Lfl BLHJiCH, NUMERO 9.~SflHTflNDER 
TALLERES DE FUNDICION Y MAÜDiJNAKlA 
OBREGI N Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
roninmido por la. Compañía, de fenooBrrile. del Norte de E.paña, do Medina de 
Cmw i Zamora y Orense i Vigo, de Salamanca i la frontera portuguesa y otra. E « -
I r.Piw de ferrocairileR y tranvía, á vapor, Marina de Guerra y Araenale» del E.tado, 
KanflÍK Trasatlántica y otra» Empresa» de navegación naeionale. y extranjeras. Decla-
BiíniMiiiiilwot al Cardiff por el Aimirantaego portugué.. hdoi linilaroa 
Cwbonei dfi vapor 
Liy doméatioo». 
' Hicanie lo» pedido» á 
-Menudos par» fragor.» Aglomerado». —Cok para uso. aoetalúrgí-
fiooittdad XfeUcty* S s p a & o l a 
[psUvo 6, bis, Barcelona, 6 & . u . agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Aifon.o Xíl , 
16-SANTANDER, »eñore. Hi jo , de Amgel Pérea y Compañía.—G1JON y AVILES 
lintel de 1» "Sociedad H-ullera E«pañoiau.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
I Pnn niro» intüraie» v or^cio» dirijfirap. k !»» oficina» de «a 
) 0 i e d a d H u l l e r a K s p a ñ o l a . - B A R C B L O N A 
P A P E L V I E J O 
L • 
[[PUEBLO CAIÍABRO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
¿f Cuanta fatiga i! 
n Cuanta molestia!! 
le acarrea j í ííevar personalmente tos asuntos 
de s u p r o p a g a n d a . 
ypensarquepormedímoa é la Agencia mtermciondde Anunm 
i i m a s m s í e m y V b é t e r 
( R a m b l a d e l C e n t r o 15. p r a l ) B a r c e l o n a 
p o d r í a V. encontrar e c o n o m í a en tiempo y dinero. 
, .̂ . p j g ^ IT .ULS tarifas, r * 
S U S C R I P C I Ó N 
Capital , . . T r i m e s t r e . . 4,00 
» A ñ o 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
A ñ o 16,00 
Extranjero. T r i m e s t r e . . 10,00 
» A ñ o 40,00 e 
b a « t « 1»« dos d t ! • m^** 
d v c t g ^ d « :-: :-: :-: >: 
:-: Hnac»* io« y f e e l s m o a • 
p 0 « « l O » •Ot»V«D«fí>B«l«» 
Redacción y Administración: calle de San José, número 17. 
Talleres: calle de Buamayor, número 18. 
ANISOSA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven 
taja al bicarbonato en todos sos usos 
Caja; 0,50 pesetas 
Solución 
de gHcero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tnberí-nlosís catarros cr í -
nicos. bronquitis y debilidad general 
-Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 1 1 - M A D R i R 
De venta en las principales farmacias de España. 
m SANTANDER: Pires del Molino y Compañía, 
AGÁDEHIA DE GAHTO 
DIRIGIDA POR E L BARITONO SEÑOR PORTA 
:: Y PROFESOR DE PIANO SEÑOR BRETON :: 
SAN J O S E , 10, t0 D E R E C H A 
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• • • • • • • • • • • D a n o n n o o n a n o n D o n g 
¡ La Villa de Madrid, g 
PUERTA LA SIERRA. 1 
G R A T I S ! 
• • • • • • • Q a a c Q D a D Q a Q a a a a a a a a a a 
MANUED LAINZ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
g T E J I D O S Y S A S T R E R I A g 
y coa dinero encima para los lee- g n 
• Mercería.- Pasamanería.- Camisería, 
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO, g —Géneros de punió.—Especialidad 
• en corsés monederos y paraguas. 
g Cada nno de estos cnpones se 
V A L E P0K 2 CÉNTIMOS | 
• ^ 
• • • • • • • • • • • • • • • Q Q O D C I D Q D D O O a D 
canjeará por todo su valor, hasta g VALE POR 2 CÉNTIMOS 
o un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercería y camisería, 
S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1 , y en la F O T O G R A F Í A 
- D E B E N J A M I N , Blanca, 16 -
San Francisco, 17; zapaterías de 
n a u n a a a n n ü i a a a u a n a u a u n n n u n a D n 
| • • • 
g 
g Zapaterías So tO 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntido) 
• • • • • • 
IQDQQQQQQQI 
P R E C I O F I J O 
• VALE POR O , T„̂ a 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • n c a a a a a a D O o a a D D Q Q D Qc 
Córtense los cupones y cada cin- gaoDDaanDaaDDaaaDODaoaaaaaaD 
code ellos darán derecho a una g Fotografía B 6 I l Í 3 I I l í l l . 
rebaja de diez céntimos por peseta g BLANCA, NÚM 16 
n 
de S'* sto en cualquier compra he- g D 
, , - x J „ H Es la Casa que trabaja con cha en uno de los citados estable- g , , • > oua t-u uuu xv g m â elegancia y economía :: 
cimientos. 
¡ G R A T I S ! 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
tiODDODraDDDaoaaaaaaDaDDDaaDcia 
PLAZA DE LAS ESCUELAS PERpÜlWEHIA 
C O M P D E L M O L I N O 
SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 | PlHIORAS 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L i n M d e C a b a y M é j i c o 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
E l d ía 19 de mayo saldrá de Santander el vapor 
REINA HARIA GRISTIM 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para Acapulco y Mazatlán^ por la vía da Tehuante-
peo. 
Precios del pasaie en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINOO, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINOUENTA cóntímoa 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafiía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. . 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
E l 30 de abr i l , a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
MONTSERRAT 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz ai 
HBINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A MES 
El d ía 16 de mayo, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor, 
L E! O 3: 11 X 
fin CAPITÁN DON Francisco More1 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lo t impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono nim. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yók, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
raernz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampí-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carápano, Trini^ 
dad y puertos del Pacifico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abr i l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Saez, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abri l , 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de JBemando-Fóo 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
¡Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie^ 
aes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tambiéase admite carga y se expiden .pasajes para todos los puertos de)"mnndo 
ierv{dos po--,líneas regulares 
M i l Y DE "LA M 
Las mejores medicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas , sulfatado 
cá lc icas , ferruginosas, nitrogenadas, variedad bromurado, manganosas, litíni-
cas y arsenicales; substancias é s t a s tan poderosas y en proporciones tan ajusta-
das, que las eleva a ser las mejores medicinales que se conocen y las que m á s 
se prestan en la apl icación de las numerosas enfermedades de que padece la 
humanidad, y sin que sean perjudiciales, como lo son muchas de sus similares 
en tantos de los casos, por exceso de sales o de otras substancias mal equilibra-
das con la naturaleza humana. 
¿Por qué los que tenemos lo mejor de lo mejor en casa heñios de i r en 
busca de lo que no hallaremos al Extranjero? Verdad es que muchas veces el 
ignorar las cosas es causa de que andemos a l r evés ; pero afortunadamente, 
esto que- tanto interesa al paciente ya el públ ico se va dando perfecta cuenta 
de lo indispensables que le son a los que sufren las aguas de L A M U E R A , a s í 
como del excelente cl ima de que se disfruta en el paraje donde se halla situado 
el Establecimiento con su hermoso Gran Hote l , donde la limpieza y el buen 
trato que se da al b a ñ i s t a son su ca r ac t e r í s t i c a . 
Apar te del s i n n ú m e r o de enfermedades que, como queda dicho, son com-
batibles con tan prodigiosas aguas, curan radicalmente el linfatismo, escro-
fulismo, raquitismo, tumores f r í o s , herpetismo, reumatismo, anemia, neu-
rastenia, clorosis, artri i ismo, estreñimiento, infartos del h ígado y del baso, 
dispepsias gastro intestinales, i rr i tac ión intestinal, enfermedades del estó-
mago, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza 
de sangre. 
Temporada oficial del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable a l 30). 
—Hospedaje en el Gran Hotel , desde 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
—Médico director, don Eduardo Méndez del C a ñ o , especialista en las enferme-
dades de los n iños . 
